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jednostavno ni brzo. Poganstvo je još živo i jako, pa ako je Konstantin - do smrti 
poganski rimski pontifex maximus - u novoj socijalnoj i vjerskoj sili vidio i dobio 
saveznika, nije mu namijenio monopol. Do tog će monopola doći pola stoljeća 
nakon njegove smrti, a ni tada ne do kraja i ne u svemu. 
O tom će govoriti slijedeći radovi naših Tema: Dino Milinović piše o umjetničkoj 
praksi toga doba u radu pod naslovom Konstantin i kršćanska umjetnost, a Marina 
Milićević Bradač pozabavit će se rvanjem ohrabrena kršćanstva s onemoćalim 
poganstvom na literarnom području. Njezin rad Pogani u kršćanskom svijetu 
na neki je način svojevrsni okvir teme kojeg smo postavili prijevodom Muke 
scilskih svetaca: Na drugoj strani tog teksta koji govori o kršćanskoj zajednici kao 
žrtvi persekutora nalazi se spjev Carment contra paganos u kojem se kršćanska 
zajednica - paradoksalno - pojavljuje kao persekutor, u ovom slučaju pogana! 
Svijet se doista promijenio. 
Posljednji tekst naše rubrike Teme sasvim je izvan kruga konstantinovske 
tematike, ali nimalo manje zanimljiv. Njime se kroz razmatranje Relje Seferovića 
vraćamo temama novije latinističke prošlosti i latinističke produkcije. 
Dakako, u prilozima o seminarima i proslavama vraćamo se u naše dane i onim 
manifestacijama koje novim generacijama pomažu da se kritički osvrnu na antiku 
i njezinu baštinu, a tomu služi i časopis LATINA ET GRAECA i seminari kojima 
nazoče mladi. 
I to budi optimizam da će istraživači klasičnih jezika i antičke civilizacije i dalje 
imati sve veću i znatiželjniju publiku. 
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Passio Scillitanorum ili Passio sanctorum Scillitanorum najstariji je kršćanski spis 
na latinskom koji se može datirati (u 180. n. e, za vladavine cara Komoda). 1 Mada 
u tradiciji naslovljen passio ("muka"; takvi su tekstovi naglašenije pripovjedni, po-
nekad u formi pisma), spis zapravo pripada književnoj vrsti acta, djela mučeni­
ka (acta su "djelovodnici, zapisnici"2); prvi su takvi izvještaji o mučeništvu zapi-
sani na grčkom, i potječu iz sredine II. st. n. e. (npr. muka Polikarpa iz Smirne). 
Ne znamo točno gdje se u sjevernoj Africi nalazilo mjesto Scilla ili Scillium (Sci-
la, Scilij); logično je pretpostaviti da je bilo u blizini Kartage. Prokonzul Publije 
Vigelije Saturnin, koji vodi proces, spominje se, između ostalog, u jednom Tertu-
lijanovu spisu.3 
Progoni kršćana u Rimskom Carstvu počinju od Nerona, kada Christian us sum 
postaje izjava koja povlači smrtnu osudu. Primjera radi, jednu istragu o kršćani­
ma, kao cognitio extra ordinem, morao je, po tužbi privatnih osoba, provesti Plini-
je Mlađi dok je upravljao Bitinijom; o tome svjedoči poznato pismo Trajanu (Plin. 
ep. 10, 96, iz 112). No, prvi zakon protiv kršćana donesen je, čini se, tek za cara De-
cija (vladao 249-251). 
Izvještaji o mučeništvu - točnije, javnom svjedočenju (grč. f!ĆtpnJc; "svjedok") -
pripadnika jedne kršćanske zajednice namijenjeni su kršćanima u drugim zajed-
nicama, kao egzempli junačkoga ispovijedanja vjere, postojanosti u najtežim časo­
vima, pred najvećim iskušenjima. Čak i kada oblikom takvi izvještaji- kao uslu-
čaju Muke scilskih svetaca- oponašaju službene dokumente rimskih vlasti (npr. 
kratkoćom, suhim i repetitivnim formulama), pomno će čitanje ukazati na njiho-
vu književnu stilizaciju. 
U rimskim sudskim procesima, službeni je zapisnik trebao poduprijeti odluku 
koju bi sudac donio; Muka scilskih svetaca pokazuje da Saturnin prema ispitanici-
ma postupa vrlo obzirno, nudeći svakome po nekoliko prilika da odstupi od svo-
'Ovaj je uvod sastavljen prema Michael von Albrecht (ur.), Die romische Literatur in Text und Darstellung. 
Kaiserzeit II. Von Tertullian bis Boethius, Lateinisch und Deutsch herausgegeben von Hans Armin Gartner, 
Stuttgart: Reclam 1988, s. 34-39, i Michael von Albrecht, Geschichte der romischen Literatur: Von Androni-
cus bis Boethius; mit Beriicksichtigung ihrer Bedeutungfiir die Neuzeit, Miinchen: Saur, 1994, sv. 2, s. 1210. 
2 Inače, rimsku formu službenog sudskog zapisnika na dojmljiv način oponaša i uvodni dio šaljivog teksta 
Testamentum porcelli ("Praščićeva oporuka''), teksta čije je postojanje potvrđeno nekih dva stoljeća nakon 
nastanka Muke scilskih svetaca. Sv. Jeronim ostavio je svjedočanstvo kako su ritmičku prozu Praščićeve opo-
ruke, uz grohotan smijeh, recitirali đaci u školi - naravno, ne kao dio nastave. O ovoj oporuci -zapisniku usp. 
na hrvatskom Neven Jovanović, "29. novembar'; u Noga filologa, Zagreb: Naklada Pelago, 2006, s. 142-145. 
3 Radi se o Tertulijanovu "otvorenom pismu" Ad Scapulam, upućenom nakon 14. kolovoza 212. prokon-
zulu Afrike. 
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jih stavova. Odgovori, pak, koje na prokonzulova pitanja daju kršćani dojmljivo 
su višeznačni, gotovo enigmatični, tako da se na trenutke čini kako sudac pita jed-
no, a ispitanici odgovaraju drugo. Očito, ti javni iskazi, s jakim biblijskim prizvu-
cima, ali sročeni tako da se ne mogu shvatiti kao provokacija vlasti i poretka, oni-
ma "koji imaju uši, i mogu čuti" predstavljali su ispovijest kršćanske vjere. Uočlji­
vo je i inzistiranje da kršćani nisu krivi ni za kakav građanski prijestup; otud pro-
izlazi da ih prokonzul mora osuditi isključivo zbog vjerovanja (persuasio ). Takva 
osuda, barem u očima antičkih kršćana, nije u skladu s rimskim pravnim i moral-
nim načelima. 
Likovi Muke scilskih svetaca okarakterizirani su i jezično: kršćani i prokonzul su-
protstavljeni su slično kao obrazovani i neobrazovani likovi kod Petronija. Hans 
Armin Gartner upozorio je da prokonzul govori "pravilnim latinskim", koriste-
ći se ondje gdje treba npr. potencijalnim konjunktivom (si ... redeatis, l) ili futu-
rom (non praebebo, 5). Ispitanici se izražavaju kolokvijalno, upotrebljavajući prop-
ter quod (2) i ipsud (9), prezent umjesto futura (si praebueris, dico, 4), kršeći kla-
sična pravila consecutio temporum u futuru (siquid emero, reddo, 6). No, sinkopi-
ranim govornim oblicima domni, domnum (umj. domini, dominum) koriste se i 
prokonzul i ispitanici. 
Osim latinskog izvornika i hrvatskog prijevoda Muke scilskih svetaca donosi-
mo i nešto opsežniju grčku inačicu teksta, otkrivenu 1881. u rukopisu iz oko 890. 
koji se čuva u Francuskoj nacionalnoj knjižnici u Parizu.4 Smatramo da uspored-
ba načina na koji se isti sadržaji izriču u latinskom, grčkom i hrvatskom može u 
nastavi klasičnih jezika, gimnazijskoj kao i sveučilišnoj, poslužiti kao mala vježba 
koja spaja dulce cum utili. 
4 Paris, Bib. nat. cod. Gr. 1470; editio princeps: Hermann Usener, Acta martyrum scillitanorum graece edita 
[Index scholarum Bonnensium], Bonn 1881. 
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Passio Sci ll ita noru m 
(die XVII iulii, a. d. 1sor 
l. Pra~se.nte bi~ ~t Claudiano consulibus, XVI kalendas augustas, Karthagine in 
s~cretano Imposihs S pera to, Nartzalo et Ci ttin o, Donata, Secunda, V estia, Satur-
~m~s proconsul dixit: Potestis indulgentiam domini nostri imperatoris promere-
n, SI ad bonam mentem redeatis. 
2. Speratus dixit: ~umquam malefecimus, iniquitati nullam operam praebuimus: 
numquam maledoomus, sed male accepti gratias egimus propter quod imperato-
rem nostrum observamus. 
~· Saturn in us pro~onsul dixi~: Et no~ .religiosi sumus et simplex est religio nostra, 
et mramus per gem um domm nostn Imperatoris et pro salu te eius supplicamus 
quod et vos quoque facere debetis. ' 
4. Speratus dixit: Si tranquillas praebueris a ures tuas, dico mysterium simplicitatis. 
5 Tekst pre . "p · s ·u· " b u ma. assio. CI Itanorum, The Acts of the Christian Martyrs. Introduction, Texts and Translati-
ons ?' 11erbert Musunllo, Oxford: Clarendon Press 1972. 
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l. U godini kada su konzuli bili Prezent (po drugi put) i Klaudijan, na dan 17. 
srpnja, u Kartagi, u sudnicu su privedeni S pera t, Nartzal, Ci tin, Sekunda, V esti ja. 
Prokonzul Sa tumin reče: "Možete zadobiti oprost gospodina cara našega, ako li 
se zdravu duhu vratite." 7 
2. Sperat reče: "Nikad mi nismo zlo radili, nikad mrvu zla počinili; nikad nismo 
ni o čem zlo govorili, nego i zlo trpeći, mi smo bili zahvalni; zbog toga svog cara 
štujemo." 
3. Prokonzul Saturnin reče: "I mi smo vjernici, i jednostavna je vjera naša, i pri-
sežemo srećom gospodina cara našega,8 i za zdravlje njegovo žrtvujemo, a tako i 
vi također morate uraditi." 
4. Sperat reče: "Ako za me uši svoje otvoriš, otkrit ću ti otajstvo jednostavnosti." 9 
6 Početna je verzija ovog prijevoda nastala na kolegiju Prevođenje s latinskoga, izvođenom na Odsjeku za 
klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2010./11, kao zajed-
nički rad studenata latinskog jezika i književnosti Ivane Kalaica, Aleksandre Keserin, Ivane Kovaček, Josi-
pa N alisa, Ines Pažić, Otilie Christine Široka, Ane Katarine Šmigoc, Magdalene štefanić. 
7 zdravu duhu: mens bona može oznčavati kako duhovno zdravlje (usp. Pers. 2, 8-10: 'mens bona, fama, fides' 
haec clare et ut audiat hospes; l illa sibi introrsum et sub lingua murmurat: o si l ebulliat patruus, praeclarum 
funus!' ... ;Sen. 10: roga bonam mentem, bonam valetudinem animi, deinde tunc corporis), tako i božicu Mens 
Bona (usp. Pro p. 3, 24, 19: Mens Bona, si qua dea's, tua me in sacraria dono!; Ov. am. l, 2, 31-32: Mens Bona 
ducetur manibus post terga retortis, l Et Pudor, et castris quidquid Amoris o best; te niz natpisa Menti Bonae ). 
8 srećom gospodina cara našega: genius koji se spominje u izvorniku (u grčkoj verziji eUilULf.!OVia, inače 
TtlxrJ) označava "dobrog duha" svakoga gospodara; genij je u rimskoj antici osobni pandan kućnim Lari-
ma. Imperatorov genij spominje se već kod Ovidija (fast. S, 145: mille Lares Geniumque ducis, qui tradidit 
illos, l urbs habet, et vici numina trina colunt), Perzija ( 6, 48: dis igitur genioque ducis centum pa ria ob res 
l egregie gestas induco. quis vetat? aude), u Plinijevu Panegiriku (52, 6: Simili reverentia, Caesar, non apud 
Genium tuum bonitati tuae gratias agi, sed apud numen !ovis Optimi Maximi pateris); vrlo je čest u natpisi-
ma (usp. npr. prikaz i spomen genija cara Komoda na denaru GEN(io) AVG( usti) FELIC(i) COS VI- ge-
nij, gol do pasa, stoji frontalno, glava nalijevo, drži kornukopiju i iz patere žrtvuje nad zapaljenim oltarom 
= Sear 5643; numizmatička referencija prema David R. Sear, Roman Coins and their values, Millennium 
edition London: S pink, 2000, 2002, 2005, Vol. I- The Republic and the Twelve Caesars to the end of the Fla-
vian dynasty). Zaklinjanje carevim genijem spominje već Svetonije u životopisu Kaligule (Suet. Cal. 27, 3: 
multos honesti ordinis necavit .. . , quod numquam per genium suum deierassent). O žrtvovanju pred ca-
revim likom govori P linije u pismu Tra janu (ep. 10, 96, 5: praeeunte me deo s appellarent et imagini tuae, 
quam propter hoc jusseram cum simulacris numinum afferri, ture ac vino supplicarent). 
9 jednostavna je vjera naša ... otajstvo jednostavnosti: izrazom si mp lex religio nostra (u grčkoj verziji ćmA.~ 
~ KaS' ~f.!Ci<; SpflOKeta) prokonzul najvjerojatnije želi iskazati istinitost poganske religije, koristeći se pojmom 
"jednostavno" u retoričko-argumentativnom smislu; "jednostavno'' je ono čijoj argumentacijskoj snazi ne 
treba nikakvih dodataka, efekata, ukrasa; time se istovremeno konotira i "iskreno'' (usp. Eur. Phoen. 469: 
ćmA.ou<; 6 f.!OSo<; T~<; 6.Af18eia<; repu - Sen. epist. 49, 12: nam, ut ai t ille tragicus, 'veritatis simplex oratio est'; 
Cic. de orat. l, 229: [P. Rutilius Rufus] non modo supplex iudicibus esse noluit, sed ne ornatius quidem aut 
liberius causam dici suam, quam simplex ratio veritatis ferebat). Sperat, međutim, izokreće prokonzulove 
riječi u paradoks <<Otajstva jednostavnosti>> (mysterium simplicitatis, u grčkoj verziji prošireno u TO T~<; ćtA.1]-
8oii( Čt7!AOTflTO<; f.!UOT~pLOV). 
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S .. Sa:urninus dixit: Initianti tibi mala de sacris nostris aures non praebebo; sed 
potms mra per genium domni nostri imperatoris. 
6. ~peratus dixit: Ego imperium huius seculi non cognosco; sed magis illi Deo 
servi~ q~em nemo hominum vidit nec videre his oculis potest. furtum non feci, 
sed Sl qmd emero teloneum reddo quia cognosco domnum meum, imperatorem 
regum et omnium gentium. 
7. Saturninus proconsul dixit ceteris: Desinite huius esse persuasionis. 
Speratus dixit: Mala est persuasio homicidium facere, falsum testimonium dicere. 
.s: Saturninus proconsul dixit: Nolite huius dementiae esse participes. Cittinus 
dzxzt: Nos non habemus alium quem timeamus nisi domnum Deum nostrum qui 
est in caelis. 
9. Donata dixit: Honorem Caesari quasi Caesari; timorem autem Deo. Vestia 
dixit: Christiana sum. 
Secunda dixit: Quod sum, ipsud vol o esse. 
10. Saturninus proconsul Sperato dixit: Perseveras christian us? 
Speratus dixit: Christian us sum et cum eo omnes consenserunt. 
ll. Saturninus proconsul dixit: Numquid ad deliberandum spatium vultis? 
Speratus dixit: In re tam i usta nulla est deliberatio. 
12. Saturninus proconsul dixit: Quae sunt res in capsa vestra? 
Speratus dixit: Libri et epistulae Pauli viri i usti. 
13. Saturninus proconsul dixit: Moram XXX dierum habete et recordemini! 
Speratus iterum dixit: Christian us sum: et cum eo omnes consenserunt. 
.1~. Saturninus proconsul decretum ex tabella recitavit: Speratum, Nartzalum, 
Cittmum, Dona tam, V estiam, Secundam, et ceteros ritu Christiana se vivere con-
fessos, quoniam oblata sibi facultate ad Romanorum morem redeundi obstinan-
ter perseveraverunt, gladio animadverti placet. 
lS. Speratus dixit: Deo gratias agimus. 
Nartzalus dixit: Hodie martyres in caelis sumus. Deo gratias. 
16. Saturninus proconsul per praeconem dici iussit: Speratum, Nartzalum, Citti-
num, Veturium, Felicem, Aquilinum, Laetantium, Ianuariam, Generosam, Vestiam, 
Donatam, Secundam duci iussi. 
17. Universi dixerunt: Deo gratias. 
Et statim decollati sunt pro namine Christi. Amen. 
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S. Saturnin reče: "Moje uši slušati neće tvoje zle riječi o našim svetinjama; nego 
radije prisegni srećom gospodina cara našega." 
6. Sperat reče: "Ja ne poznam vlast ovoga svijeta; nego više služim onom Bogu, 
kojeg nitko od ljudi ne vidje, niti ga ovim očima može vidjeti. Krao nisam; nego, 
ako kupim, porez plaćam; poznam Gospodina svojega, kralja nad kraljevima i cara 
nad svim narodima." 
7. Prokonzul Sa tumin reče ostalima: "Prestanite biti toga vjerovanja." 
S pera t reče: "Zlo je vjerovanje čovjeka ubiti, lažno svjedočanstvo reći." 
8. Prokonzul Saturnin reče: "Nemojte biti sudionici ove ludosti." 
Citin reče: "Nemamo drugoga da ga se bojimo, nego Gospodina, Boga našega, 
koji je na nebesima." 
9. Donata reče: "čast caru kao caru, a strah Bogu." 
Vesti ja reče: "Ja sam kršćanka." 
Sekunda reče: "šta sam, to i oću biti." 
10. Prokonzul Saturnin reče Speratu: "Ustraješ li u tome da si kršćanin?" 
Sperat odgovori: "Ja sam kršćanin." I svi se s njime složiše. 
ll. Prokonzul Saturnin reče: "Želite li vremena za razmišljanje?" 
Sperat reče: "Nema se što razmišljati o tako ispravnoj stvari." 
12. Prokonzul Saturnin reče: "što je u vašem kovčegu?" 
Sperat reče: "Knjige i poslanice Pavla, pravedna čovjeka." 
13. Prokonzul Sa tumin reče: "Imate rok od trideset dana, i razmislite, sjetite se!" 
Sperat ponovi: "Ja sam kršćanin." I svi se složiše s njime. 
14. Prokonzul Sa tumin pročita presudu s pločice: "S pera t, Nartzal, Ci tin, Donat, 
V esti ja, Sekunda i ostali, priznavši da žive po kršćanskim običajima, premda im je 
pružena mogućnost da se vrate rimskim običajima, tvrdoglavo ostaše pri svome; 
odlučeno je da se mačem kazne." 
lS. Sperat reče: "Bogu zahvaljujemo." 
Nartzal reče: "Danas smo mučenici na nebesima. Bogu hvala." 
16. Prokonzul Saturnin zapovjedi da se preko glasnika objavi: "Zapovjedio sam 
da se pogube Sperat, Nartzal, Ci tin, Veturije, Feliks, Akvilin, Letancije, Januarija, 
Generosa, Vestija, Donata i Sekunda." 
17. Svi skupa rekoše: "Bogu hvala." 
I odmah bjehu pogubljeni u ime Kristovo. Amen. 
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MAPTYPION TOY AllOY KAl 
KA/\1\INIKOY MAPTYPOI 
InEPATOY 
'Eni II€paav-ro<;10 TO Oeu-repov Kal KA.auotavou TWV una-rwv, npo L<; KaAavowv 
auyoua-rwv onep ea-rlv'IouA(c.p l~, EV -rq> KUTU Kap-rayevva ~OUAWTTJPL'!J ~xBTJ<JUV 
7tapaa-rćt<JLf.lOL :LnepuTo<; Nap-r~aAo<; Kal Ktnivo<; ilovu-ra LeKouvoa Kal 'Eat(a, 
1tpo<; OU<; :La-roupvivo<; 6 avBuna-r6<; <pT]<JLV-'EMvaaBe napa TOU ~f.lWV UUTOKpa-ro-
po<; auyxwp~<JeW<; Čl~twBJivat, eav apa <J6<ppova AoyL<Jf.lOV avaKaAE<JT]OBe. 
'O 8e ayto<; Lnepu-ro<; aneKp(va-ro Aeywv· OU8€noTe EKUKoupy~<JUf.leV, ouMno-
te Kanwaac:lf.leBa, aHa f.l~V Kai KUKW<; OexBtv-re<; euxaptaLOUf.leV, €neLO~ T<'!J Beq> 
~f.lWV Kal ~a<JLAei OouAeUOf!eV. 
ratoupvivo<; 6 avBuna-ro<; E<pf]· A.A.A.a Kai ~f.lel<; BpT]<JKeUOf!eV, Kai anAJi ~ KaB' 
~f.l<l<; BpT]<JKela KaBe<JTT]Kev· Kalo~ Of!VUOf!eV Ka-ra -r~<; <JUf.lne<puKu(a<; eUOatf!ov(a<; 
tou owmhou ~f.lWV ~a<JLAEW<; Kai unep T~<; au-roD <JWTT]pta<; LKETeUOf!eV• o Kal Uf.lU<; 
waavtw<; XP~ noteiv. 
'O 8e ayto<; Lnepu-ro<; dnev-'Eav yaATJVLW<JU<; f!Ol TU<; aa<; ČlKOU<; napaaxot<;, epw 
to tJi<; aATJBou<; anA6-rTJ-ro<; f!ua-r~ptov. 
Latoupvivo<; 6 avBuna-ro<; E<pTJ• 'Evap~Uf.lEVOU <JOU nOVT]pU MyeLV KUTU TWV 
~f.letEpwv iepewv TU<; ČlKOU<; f.lOU ou npoaB~<J(I)· aAA' Of!O<JUTe f.lUAAov KUTU T~<; 
eUOatf!ov(a<; tou own6-rou ~f.lWV au-roKpa-ropo<;. 
'O ay to<; L1tepUTO<; My n· 'Eyw T~ V ~a<JLAe(av TOU vuv alwvo<; ou YLVW<JKW· alvw 
Oe Kai Aa-rpeuw T<'!J Ef.l<'!J Beq>, ov OUOel<; TWV avBpwnwv TeBEaTat· oMe yap OLOVTe 
TOUtOL<; TOL<; ai<JBT]TOL<; Of.lf!U<JL. KAon~v ou nerrOLT]Ka· aAA' e'( Tl Kalnpaaaw, TO 
tEAO<; anoTLVUf!l, OTL emytVW<JKW TOV Kup tov ~f.lWV Kal ~a<JLAEa TWV ~a<JLAEWV Kal 
0W1tOTTJV 1tUVTWV TWV eBvwv. 
Latoupvivo<; 6 avBuna-ro<; E<pTJ npo<; TOU<; Aomou<;· A.n6<JTT]Te ano T~<; ano-
OetxBei<Jf]<; -ral>TTJ<; mBav6TTJTO<;. 
'O Oe ay to<; L ne pUTO<; E<pf]• 'EKetVT] ea-rl v ema<paA~<; mBav6TTJ<;, TO avopo<pov(av 
Katepya~wBat ~ '!'WOOf!ap-rup(av KUTU<JKeUU~elV. 
Latoupvivo<; 6 avBunaTo<; dnev• M~ ~OUAT]B~Te Tii<; TO<JUUTTJ<; f.lUVta<; Kalnapa-
<ppOaUVTJ<; yeveaBat ~ OetxB~vm O"Uf.lf!E-roxot. 
'O Oe ay to<; Ktnivo<; unoAa~wv ČlneKptva-ro· 'Hf!ei<; OUK EXOf.leV ihepov ov <pO-
~rtBWf!eV, d ll~ Kuptov TOV Beov ~f.lWV TOV EV TOL<; oupavoi<; KUTOLKOUVTa. 
'H oe ay(a LlOVUTa E<pTJ• T~v f.leV Tlf.l~V -rq> Ka(aapt W<; Ka(aapt, TOV <p6~ov Oe -rq> 
Be<IJ ~f.LWV anoO(OOf!eV. 
10 
Grčki tekst prema: Joseph Armitage Robinson (prir), The Passion of S. Perpetua, Cambridge, 1891, s. 113-
117. [Internet <archive.org/details/MN5140ucmf_2>, pristupljeno B. lipnja 2012.] 
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'H 8e ay la 'Ecrrla A.Eyn· 'Eyw XP LaL LU V~ KaBt<JTUf!Ul. 
"En Oe ~ ay(a LeKO\JVOa E<pf]· 'One p elf! l, Kai OLUf.lelVUL nopeUOf!aL. 
T6Te LaToupvivo<; 6 avBunaTO<; -rq> ay(c.p Lnepa-rc.p dnev· 'Enq..tEVel<; W<JUUTW<; 
XPL<JTtav6<;; 
'O ayto<; :Lnepu-ro<; dnev· Xptanavo<; imapxw. TO aUTO Oe Kai oi Aomoi nav-re<; 
aytol dnav. 
:La-roupvivo<; 6 avBuna-ro<; E<pTJ• M~ apa npo<; OLU<JKe'!'LV ČlVUf.lOV~<; XP!l~eTe; 
'O ay to<; :Lnepu-ro<; E<pTJ• 'E v npČlYf!UTL OUTW<; eyKpL-rc.p OUOef!LU KaBt<JTUTUl ~ou A~ 
~ OtU<JKe'!'L<;. 
:La-roupvivo<; 6 avBuna-ro<; E<pTJ• 'Onoiat npaYf!UTeiat -roi<; Uf!ETEpOL<; an6KELVTUL 
<JKeUe<JLV; 
'O ayto<; :Lnepu-ro<; dnev· Ai KaB' ~flU<; ~(~AOL Kal ai npo<Je1tlTOUTOL<; ema-roAal 
IIauAou TOU 6a(ou avop6<;. 
:La-roupvivo<; 6 avBuna-ro<; E<pTJ• IIpoBWf!LU TplUKOVTU ~f.lepwv Uf.liV E<JTW e'( nw<; 
aw<ppov~OT]Te. 
'O ayto<; :Lnepu-ro<; nap' au-ra aneKp(va-ro· Xptcrnavo<; Člf!ETUBeTO<; -ruyxavw. 
-rou-ro oe Kai o[ Aomoi 6f!oBuf.laOOv auvane<pBty~av-ro. 
T6Te :La-roupvivo<; 6 avBunaTO<; T~V nepl au-rwv 'l'~<pOV E~e<pWVT]<JeV OUTW ne-
ptexouaav· -rov :Lnepu-rov, Nap-r~aAA.ov Kal KTJnivov, ilovu-rav -re'Eat(av Kai :Le-
Kouvoav, Kal TOU<; Čl<pUVTOU<;, O<JOL T <'!J XPL<JTLUVLK<'!J Bwf.l<'!J eau-rou<; KUTe7tT]yyelAUVTO 
noALTeuwBat, end Kal xapl<JTLK~<; au-roi<; npoBWf!LU<; TOU npo<; T~V TWV 6pWf!EVWV 
enaveABeiV napaOO<JLV, aKALVei<; T~V YVWf!T]V OLEf!ELVUV, ~L<pEL TOUTOU<; avatpeB~vat 
OEOOKTat nap' ~f.liV. 
T6-re TOLVUV 6 aBAo<p6po<; TOU XPL<JTOU :Lnepu-ro<; enaAA6f!eVO<; euxapL<JTLUV -rq> 
Beq> ~f!WV -rq> npo<JKeKATJKOTL UUTOU<; ei<; TOV unep au-roD Bava-rov ČlVEnef!'!'eV. 
'O oe ayto<; Nap-r~aAAo<; xalpwv dnev· :L~f!epov ČlATJBw<; f!ćtp-rupe<; ev oupavoi<; 
-ruyxavOf!eV euapw-rm -rq> Beq>. 
T6Te TOLVUV :La-roupvivo<; 6 avBuna-ro<; Ota TOU K~ pUKO<; TU TWV ay(wv f!Up-rupwv 
6v6f.laTa KTJpuxB~vm npoa€-ra~ev, -rou-rean -rov rnepu-rov, Nap-r~aAA.ov, KT]nivov, 
Oue-rouptov, <DIATJKU, A.Koutivov, KeAWTivov, 'Iavoup(av, fevepwaav, 'Ea-rlav, 
LlOVUTUV Kal LeKOUVOav. TTJVLKUUTU ouv nav-re<; o[ aytol TOV Beov Oo~oA.oyouvTe<; 
6f!O<pWVW<; E<pa<JKOV· :Loi euxapt<JTOUf!eV, Tptaayte KUple, Kai ae f!eyaAUVOf.leV, OTL 
TOV aywva T~<; 6f!oAoy(a<; i'Aew<; ETeAeLW<Ja<;, Kal OLUf!EVEL crou ~ ~a<JLAeta ei<; TOU<; 
alwva<; -rwv alwvwv, Člf.l~V. 
Kal avanef.l'!'UVTWV au-rwv TO Člf.l~V ETeAELWBT]<JUV -rq> ~L<pel, f.lT]Vl'IouA(c.p l~. ~aav ouv 
6pf!Wf.leVOl o[ ay tot ano'IcrxA.~ Tii<; NOUf!T]Ota<;, KUTUKelVTUL 8E nAT]<JLOV KapBayEVVTJ<; 
f.lT]Tpon6AeW<;· Ef.lUpWpT]<JUV Oe enl II€paav-ro<; Kal KAau&avou TWV una-rwv Kal ra-
Toupvlvou avBuna-rou, KaB' ~flU<; Oe ~a<JLAeUOVTO<; TOU Klptou ~f!WV'IT]<JOU Xpt<JTOU· 
4> npennnuaa M~a, vuv Kal ael Kal ei<; TOU<; alwva<; TWV alwvwv. Člf.l~V. 
'EnA~<JBT] <JUV Beq> TO f!Up-ruptov TWV ay(wv Lnepa-rou, Nap-r~aAA.ou, KTJTTLVOU, 
Oue-roup(ou Kal TWV aUV au-roi<;. 
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